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Abstract: Wang Guowei' s tragedy thoughts have been 
criticized for their deep pessimism and overuse of 
western languages. Infact what is more important is the 
pessimism in traditional Chinese philosophy that became 
part of his thoughts when heaccepted Schopenhauer' s 
tragedy theory. At the same time, Wang Guowei' s tragedy 
thoughts did have things in common withthe tragedy 
literary ideas in the late Qing Dynasty. In other words, 
his thoughts are not transplanted from the West. 
Instead,they have rich native features. 
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